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Toshie Marra (Librarian for the Japanese Collection ) 
Erik Mitchell (AUL and Director of Digital Initiatives & Collaborative 
Services) 
Jamie Wittenberg (Research Data Management Service Design Analyst) 
3 2月2日 UC Berkeley (Berkeley, CA) OAポリシーの実施に向けた
プロジェクト調査 
Susan Koskinen (Head, Life & Health Sciences Division Integrative Biology, 
Energy & Resources, Nutritional Sciences & Toxicology Librarian) 




Stephen Abrams (CDL UC Curation Center (UC3) associate director) 
Ivy Anderson (CDL executive director) 
John Kratz (CDL UC3 UI/UX designer) 
John Kunze (CDL Infrastructure & Applications Support (IAS) EZID 
architect) 
Catherine Mitchell (CDL A&P director) 









Glen Worthey（Digital Humanities Librarian / Co-lead of the Center 
for Interdisciplinary Digital Research） 
Vijoy Abraham（Academic Technology Specialist for the Institute for 
Research in the Social Sciences） 
Karl Grossner（Research Developer） 
Judy D Marsh（Data Research Services and Outreach Librarian / 
Social Science Data and Software (SSDS)） 
Ron Nakao（Data and Computational Social Science Librarian） 
Charles Fosselman （Access & Digital Information Services Librarian） 
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Michael Witt（Interdisciplinary Research Librarian / Associate 
Professor of Library Science） 
Scott Brandt（Provost Fellow(half-time appointment) / Associate Dean 
for Research,） 
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Michael Fosmire（Professor, Academic Affairs / Physical Sciences, 
Engineering, Technology） 
Nastasha Johnson（Assistant Professor, Physical Sciences, Engineering, 
Technology） 
Pete Pascuzzi（Assistant Professor, Health & Life Sciences） 
7 2月 6日 移動 
8 2月 7日 予備日 




Aaron Brenner（Coordinator of Digital Scholarship） 
Timothy Deliyannides（Director, Office of Scholarly Communication and 
Publishing and Head, Information Technology） 
Lauren Collister（Scholarly Communications Librarian, Information 
Technology, Office of Scholarly Communication and Publishing） 
Nora Mattern（Visiting Assistant Professor, School of Information） 
Hiroyuki Good（Japanese Studies Librarian, East Asian Library） 
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Edward Gyurisin（Manager, Engineering and Systems Integration） 
10 2月 9日 Johns Hopkins University (Baltimore, MD) 
https://www.jhu.edu/ 
研究者サポート調査 
Barbara Pralle (Head, Entrepreneurial Library Program) 
Chen Chiu (Data Management Consultant) 
David Fearon (Data Management Consultant) 
Jonathan Petters (Data Management Consultant) 
Sayeed Choudhury (Associate Dean Sheridan Libraries / Hodson 
Director, Digital Research & Curation Center) 
11 2月 10日 現地出発 
12 2月 11日 帰国 
 
オープンサイエンスの推進により研究成果の公開と利活用を進める取り組みは、世界各









1. UC Berkeley 及び California Digital Library（CDL）における取り組み 
訪問先：Doe Library、Bioscience and Natural Resources Library、C. V. Starr East Asian 
Library、Moffitt Library、Bancroft Library、CDL 
 
1.1 カリフォルニア大学システム（UC System） 
UC SystemはUC BerkeleyやUCLA等の 10キャンパスにより構成される州立大学であ
る1。CDL は発展途上にあるデジタル情報の出版・アクセス技術を活用するため、1997 年
に UC systemによって設立された組織である2。それぞれのキャンパスにある図書館システ




                                                   
1 The UC System http://universityofcalifornia.edu/  （2016-03-20） 
2 About CDL http://www.cdlib.org/about/  （2016-03-20） 
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の 10 キャンパスがどのように協力し、CDL と共にオープンサイエンスに向けた活動を行
っているか、その利点や課題、今後の発展について調査するため、CDL 及び UC System
の旗艦校でもあるUC Berkeleyを訪問した。 
 
1.2 UC Systemのオープンアクセスポリシー 
 UC System のオープンアクセスポリシーは 3 つの段階を経て現在に至っている。まず
2012年に University of California at San Francisco (UCSF)において、独自のオープンア
クセスポリシーであるUCSF Academic Senate Open Access Policyが採択された3。次に、
2013年 7月、UC Systemの 10キャンパスに所属するすべての教員の研究論文を公開する
オープンアクセスポリシーであるUC System wide Academic Senate Open Access Policy
が採択された4。そして 2015年 10月には、教員に限らず、大学院生や事務職員、図書館員
等も含む、UC Systemに所属するすべての著作者に範囲を広げた UC Presidential Open 
Access Policyが採択されている5。 
 






1.3.1 eScholarshipと Symplectic Elements 
eScholarship6はUC Systemの 機関リポジトリ及び、学術出版プラットフォームである。
UC System に所属する研究者に対して、図書や雑誌論文、学会発表物等の公開や、デジタ
ル出版をサポートしている。UC System では 2014年から、オープンアクセスポリシーの
技術的な実装の第 2 フェーズとして、自動的に出版元をモニターし、データについての情
報を記述したデータであるメタデータを収集する publication harvesting system である
Simpletic element78を導入した。Simpletic elementは 出版物のインデックス等からメタ
                                                   
3 UCSF Academic Senate Open Access Policy 
http://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-policy/policy-text/ucsf-senate/  
（2016-03-20） 
4 UC Systemwide Academic Senate Open Access Policy 
http://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-policy/policy-text/systemwide-senate/  
（2016-03-20） 
5 UC Presidential Open Access Policy 
http://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-policy/policy-text/presidential/  
（2016-03-20） 
6 eScholarship  http://escholarship.org/ （2016-03-20） 
7 The University of California awards contract to Symplectic for the implementation of 



























である。UC Dashと DataONE Dashの二種類があり、UC Dashは UC Systemに所属す
http://www.cdlib.org/cdlinfo/2014/03/03/the-university-of-california-awards-contract-to-s
ymplectic-for-the-implementation-of-a-publication-harvesting-system-to-support-ucs-op
en-access-policy/  （2016-03-20） 
8 Case Study – Elements at the University of California 
http://symplectic.co.uk/products/elements/case-studies/case-study-california/  
（2016-03-20） 
9 EZID  http://ezid.cdlib.org/  （2016-03-20） 
10 DMPonline https://dmponline.dcc.ac.uk/  （2016-03-20） 




対象のツールとなっており、CDLと Data Observation Network for Earth (DataONE)が
共同で運営している。 
 













1.5  UC Berkeley におけるオープンサイエンスにむけた取り組み 












                                                   
12 Open Access Policy Implementation (OAPI) Project 
https://wiki.library.ucsf.edu/display/OAPI/Open+Access+Policy+Implementation+%28
OAPI%29+Project  （2016-03-20） 
13 Research IT  http://research-it.berkeley.edu/programs/research-data-management  
（2016-03-20） 













1.5.2 Berkeley Institute for Data Science (BIDS) へのスペースの提供 
BIDS はUC Berkeley のメインライブラリーであるDoe Libraryの中にある研究教育組





図書館と BIDS は異なる組織であり、その資金源も異なる。図書館と BIDS のパートナ
ーシップを定義する公式な覚書があり、それによって、BIDSが図書館のスペースを使用で






BIDS が資金を得ている助成機関の一つである Moore-Sloan Data Science 
Environments（MSDSE）は、データマネジメントとデータ分析技術促進のため、BIDS
と New York Universityの Center for Data Science (CDS) 及び University Washington
の eScience Institute の 3 機関を選び 2013 年から 5 年間の助成金をだしている。この 3
機関でワーキンググループをつくり、機関を超えた協力関係を築いている19。 
                                                   
15 Berkeley Institute for Data Science (BIDS)  http://bids.berkeley.edu/  （2016-03-20） 
16 Geospatial Innovation Facility (GIF) http://gif.berkeley.edu/index.html  （2016-03-20） 
17 Digital Humanities at Berkeley http://digitalhumanities.berkeley.edu/  （2016-03-20） 
18 Events http://bids.berkeley.edu/events  （2016-03-20） 




      
写真 1                             写真 2             
      





写真 4：BIDS では様々なイベントが行われている。訪問した 2 月 1 日は、BIDS を紹介する、無料ル
ートビア・フロートつき Open House開催のポスターが掲示されていた。 
 
1.6  UC Berkeley における人材育成 










ライブラリアンが各自で学び、トレーニングすることも期待されている。Data & Digital 
































                                                   
20 Councils and Committees http://www.lib.berkeley.edu/about/councils-and-committees 
（2016-03-20） 




2.  スタンフォード大学 
訪問先：Center for Interdisciplinary Digital Research, Cecil H. Green Library, Social Science Data 
and Software, East Asia Library 
 












2.1.1  Center for Interdisciplinary Digital Research（CIDR）について 
スタンフォード大学図書館は、デジタル・ヒューマニティーズ（DH）とコンピューテー
ショナル・ソーシャルサイエンス（CSS）に対する支援を全学的な規模で行うために、2014
年 CIDR を設立した。CIDR は人文・社会科学系の 10 か所の異なる部局に所属するスタッ
フ 11名で構成されグループである。 
CIDR を構成するスタッフの職種は大きく 3 つに分けられる。ライブラリアン 3 名に、
Academic Technology Specialists（ATS）と呼ばれる各部局のスペシャリスト 5名、システム
開発を担当する Research Developer2名およびAssociate Director for Digital Strategy1名である。
なお、CIDR の共同責任者である co-leadはライブラリアンと兼任している。 
この組織の活動は、4 つの柱から成り立っている。ひとつめは ATS の専門を活かした全
学向けの研究・教育活動支援である。ATS は次の 5か所所属の専門家である：the Institute for 
Research in the Social Sciences、 Center for Spatial and Textual Analysis （CESTA）、Department 
of Anthropology、Department of History、the Division of Literatures, Cultures, and Language。 
2つめは、Social sciences data and software supportで、データ主導の社会科学研究の支援活
動を行っている。この支援活動については、後述の「2.1.2  Social Science Data and Software
（SSDS）における研究支援について」で詳しく述べる。 
3つめは、Humanities text provisioning and analysis support である。図書館資料のデジタル
                                                   
22StanfordFacts_2016  http://facts.stanford.edu/pdf/StanfordFacts_2016.pdf（2016-03-20） 
23Center for Interdisciplinary Digital Research  https://library.stanford.edu/department/cidr
（2016-03-20） 





スもある。デジタル化したデータは、機関リポジトリ Stanford Digital Repository25（SDR）に
登録を行う。 







2.1.2  Social Science Data and Software（SSDS）における研究支援について 
SSDS は、CIDR の事業の一環であり、データを活用した社会科学研究を支援するための
サービスである。SSDSはスタンフォード大学の中央館にあたる Green Libraryにある、Social 

















                                                   
25 Stanford Digital Repository https://sdr.stanford.edu/（2016-03-20） 
26 Authorial London http://library.stanford.edu/projects/authorial（2016-03-20） 





2.3  人文・社会科学分野におけるオープンサイエンスの推進について 











スタンフォード大学では、それまで各部局で行われていた DH、CSS の研究支援を CIDR
に一本化することによって、内容や専門に系統立ててサービスを提示し、サービスを知る
機会のなかった教員や学生に認知してもらうきっかけを作った。 


















                                                   




3.  パデュー大学 
訪問先：Distributed Data Curation Center, Humanities, Social Science, and Education Library 
















3.2  研究データリポジトリ Purdue University Research Repository（PURR）について 
パデュー大学には、論文のためのリポジトリ Purdue e-Pubs、電子化された学内資料のた
めのリポジトリ Purdue e-Archives に加え、2014 年からは機関データリポジトリ Purdue 
University Research Repository（PURR）を運営している。 
学内でのデータリポジトリ開発には先例 HUBzero31があり、DDCC は他にもデータ管理に
関わるツール開発に実績がある。リポジトリを検索するためのサイト Databib の開発はその
一例である。現在 Databib は re3data.org32のサイトに吸収され、分野・所属ごとにブラウズ
出来るように整備されている。 
 PURRを開発する段階で、DDCC は 4つの大学と協働して大学院生のデータ情報リテラシ
ーの状況の調査する The Data Information Literacy project33を行った。このプロジェクトでは、
                                                   
28Purdue University > ABOUT PURDUE UNIVERSITY 
http://www.purdue.edu/purdue/about/history.html（2016-03-20） 
29Purdue University Data Digest> Student Enrollment 
https://www.purdue.edu/datadigest/?dashboard=EnrollmentBars（2016-03-20） 
30 Purdue University Research Repository  https://purr.purdue.edu/（2016-03-20） 
31 HUBzero https://hubzero.org/（2016-03-20） 
32 re3data.org http://www.re3data.org/（2016-03-20） 



















の出版に関しても、資金を得られた場合は 1GB から 10GB へと拡大される。なお、追加の
データストレージ容量は１GB単位での購入が可能である。35 













                                                                                                                                                     
Carlson, Jake; Johnston, Lisa; Westra, Brian; Nichols, Mason. (2013). Developing an Approach for 
Data Management Education: A Report from the Data Information Literacy Project. International 
Journal of Digital Curation, 8(1). pp. 204-217. doi:10.2218/ijdc.v8i1.254  
http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/8.1.204 （2016-03-20） 
34 Witt, M. (2012). Co-designing, Co-developing, and Co-implementing an Institutional Data 
Repository Service. Journal of Library Administration, 52(2). doi:10.1080/01930826.2012.655607. 
http://bit.ly/10noCXx.（2016-03-20） 

















3.4  研修成果の京都大学への活用方法・フィードバック 
























4.  ピッツバーグ大学 
訪問先：Hillman Library, Barco Law Library 
 





および電子出版についてインタビューを行った。また、Barco Law Library にてアクティブラ
ーニングのための機能を持った教室の見学を行った。 
 
4.2   Digital Scholarship Commons について 
中央館である Hillman Library 図書館内を改装し、2015 年に研究支援の拠点 Digital 
Scholarship Commonsを設置した。Digital Scholarship Commonsはメインゲートの正面にあり、
入館する利用者がアクセスしやすい場所となっている。Digital Scholarship Commons は、デ
ータ主導の研究・教育活動を大学全体で推進するための場であり、アクセスと視認性を高
めることは重要であるという。 
The Digital Scholarship Commons の計画に先駆けて、学内のニーズと状況把握、他大
学の既存のサービスや施設の情報収集を行った。責任者が学内の教員および図書館スタ
ッフ、他の大学図書館の司書とデジタルベースの研究活動やサービス、施設について対
話し情報を得て、レポートにまとめている38。このレポートを下敷きに The Digital 
Scholarship Commons の計画が組み立てられた。 
 The Digital Scholarship Commons におけるサービスは Research Data Management、Data 
Acquisition and Analysis、Mapping and Geographic Information Systems（GIS）、Digital 
Curation and Stewardship、Metadata, Vocabularies, and Linked Data、Creation and Use of 
Digital Special Collections、Multimedia Technologies と多岐に亘る。現段階では整備中の
サービスもあるが、これまで図書館から離れたオフィスで受け付けていたサービスの窓
口機能を新たに担うことは、認知度を上げてより多くの利用を促すメリットがある。 
 The Digital Scholarship Commons はオープンして 1年足らずの間に、存在を認知して
もらうための様々な取組みを行っている。オープン時には、教員向けと院生向けのイベ
                                                   
36Pitt 225th Anniversary Timeline  http://www.225.pitt.edu/225timeline（2016-03-20） 
37University of Pittsburgh Fact Book 2016 
http://www.ir.pitt.edu/factbook/documents/FactBook2016.pdf（2016-03-20） 
38 Brenner, Aaron L. (2014) Audit of ULS Support for Digital Scholarship: Report of Findings and 
Recommendations. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)   





きっかけを作った。こうした工夫のもと、現在では The Digital Scholarship Commons は
研究支援の場としてのみならず学習の場として学部生にも親しまれている。 







写真１ Digital Scholarship Commons 入口 
 
 
写真２ Digital Stewardship Lab 
 
                                                   




写真３ Digital Scholarship Commons 内の設備（上向きスキャナーほか） 
 
 
写真４ Instruction area 
 
4.3 アクティブラーニングのための施設について 




















 第二の段階は、Advanced RDM Service Providersのためのコースである。このコースの目
標は、各部局においてリサーチデータマネジメントに関する質問に答え専門に応じた提案
をすることができる段階を目指している。 






4.5  ピッツバーグ大学における電子出版について 
 ピッツバーグ大学では、オープンアクセスの一環として、ULS Office of Scholarly 
Communication and Publishing （OSCP）が図書館の立場から電子出版事業を主催している。












ことが出来た。Digital Scholarship Commons の設置についてインタビューを行うことを通じ
て、研究支援のための物理的拠点を設けるメリットと、これまで図書館で担当しながらも
物理的な窓口が図書館の外にあったサービスを館内に取り入れることの重要性が明らかと
                                                   









































5. Johns Hopkins University (JHU) における取り組み 
訪問先：Johns Hopkins Data Management Services group、Sheridan Library 
 
5.1 Johns Hopkins Data Management Services group (DMS) 
JHU のオープンデータに向けた取り組みを中心的におこなっている DMS41にインタビ

























5.4 DMSによるサポートにおける 3つのメインエリア 
 DMSが提供する研究データマネジメントのためのサポートは 3つのメインエリアにわけ
られている。 
                                                   
41 Johns Hopkins University Data Management Services group (DMS) 
http://dmp.data.jhu.edu/ （2016-03-20） 

























共有アプリケーションである Dataverse44を JHU 用にカスタマイズして利用している45。
研究者から情報を得て、図書館員がメタデータを入力し、正しくカタロギングしている。








                                                   
43 Johns Hopkins Biostatistics Center 
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-biostatistics-cente
r/services/ （2016-03-20） 
44 Dataverse Project  http://dataverse.org/about （2016-03-20） 







































                                                   







5.9 Brody Learning Commons 見学 
 JHUの Brody Learning Commonsは 2012年 8月に開館したラーニングコモンズで、隣
接する Eisenhower Libraryと全てのフロアでつながっている。グループスタディルームが
16室、セミナールームが 6室あり、quiet reading roomとカフェも設置されている。グル
ープスタディルーム内の壁は特殊な塗料が使われ、壁全体がホワイトボードのように文字
を書けるようになっている。１階に設置されている Balaur Display Wall は School of 
Computer Scienceと Eisenhower Libraryの共同プロジェクトで、画面の前に立った人間
の動きによって操作し、画像やデータを探索することができるシステムである47。  
   
  写真 1                             写真 2      
        
写真 3                                写真 4 
写真 1：ガラス張りになっており自然光が取り入れられている。 
写真 2：Balaur Display Wall  
写真 3.4：様々なスタイルのスタディスペースがある。 
                                                   
47 Balaur http://www.cs.jhu.edu/balaur/ （2016-03-20） 
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5.10研修成果の京都大学への活用方法・フィードバック 
 JHU におけるサービス構築のための調査手法や、関係機関との協力体制の構築方法、ま
た、サービスの重要性や有用性のアピール方法は、今後の京都大学における研究データマ
ネジメントサポートサービスの立ち上げの参考となると考える。DMS は資金獲得のため、
常に次のサポートエリアを探している。京都大学におけるこれからのオープンサイエンス
推進に向けたサポートサービスの参考とするため、DMSによる研究データマネジメント分
野における拡充エリアに今後も注目していきたい。 
 
 
